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RESUMEN 
 
 El presente estudio tuvo como objetivo comparar la actitud hacia el 
ejercicio de la función sexual en trabajadoras sexuales que asistieron 
al Programa Regional de Infecciones de Trasmisión Sexual del Estado 
Lara. Metodológicamente el tipo de investigación fue de campo 
causal comparativa. Se aplicó una escala de Actitud hacia el Ejercicio 
de la Función Sexual para Trabajadoras Sexuales a una muestra de 86 
trabajadoras sexuales de una edad entre 18 y 53 años. A través de 
medidas de tendencia central y la T de Student, se evidenció una 
actitud desfavorable hacia el ejercicio de la función sexual con los 
clientes y una actitud favorable si se refería a la pareja. Se 
evidenciaron diferencias significativas, tanto a nivel general como en 
las dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual de la actitud; así 
como en la Situación Estimulo, Respuesta Sexual y Tiempo de 
funcionamiento del ejercicio de la función sexual. 
 
Palabras Clave: Actitud, Ejercicio de la Función Sexual, 
Trabajadoras Sexuales. 
 
ATTITUDE OF WOMAN SEX WORKER IN TO 
EXERCISE OF SEXUAL FUNCTION WITH 
CUSTOMERS AND PARTNER 
ABSTRACT 
 
This study aimed to compare the attitude towards the exercise of 
sexual function in female sex workers who attended the Regional 
Program of Sexually Transmitted Infections Lara State. 
Methodologically the type of research was causal comparative. The 
scale of attitude towards exercise of Sexual Function for sex workers 
was applied to a sample of 86 sex workers with ages between 18 and 
53. Through measures of central tendency and Student T, the results 
were an unfavorable attitude toward exercise of sexual function with 
customers and a favorable attitude was evident when they referred to 
the couple. Significant differences were found, both generally and in 
dimensions: cognitive, emotional and behavioral attitude; as well as 
the stimulus situation, Sexual Response and operating time of the 
exercise of sexual function. 
 
Keywords: Attitude, Sexual Function Exercise, Sex Workers . 
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INTRODUCCIÓN 
 Para la organización Mundial de la Salud 
(OMS): “El término "sexualidad" se refiere a 
una dimensión fundamental del hecho de ser 
un ser humano: basada en el sexo, incluye al 
género, las identidades de sexo y género, la 
orientación sexual, el erotismo, la vinculación 
afectiva y el amor, y la reproducción” 1.  
Es este sentido, Bianco
2 
refiere que esta 
dimensión cardinal, la sexualidad humana, se 
fundamenta en el sexo como estructura (lo 
biológico) que posee una función (lo 
fisiológico), lo que origina el constructo de 
función sexual, que a su vez se define como 
la facultad de actuar u obrar en las 
actividades propias del sexo, función que se 
expresa en respuestas o comportamientos 
(con sus dimensiones cognitivas, afectivas y 
conductuales) y que se conforma a través del 
aprendizaje (el ambiente) en un patrón sexual. 
De esta manera para dicho autor, el ejercicio 
de la función sexual es la expresión del sexo 
y la sexualidad en circunstancias particulares, 
que incluye la preferencia de objeto o 
situación que genera el estímulo sexual, los 
contenidos y frecuencias de los deseos y las 
maneras en que ocurre la respuesta sexual y 
sus fases, siempre condicionadas por un 
proceso de aprendizaje, en la cual el ambiente 
y las experiencias estructuraron un patrón de 
comportamiento sexual en función de la 
sociedad en la que la persona se desenvuelve.  
Por tanto, el ser humano durante el 
proceso de socialización va desarrollando 
creencias, juicios y valores sobre diversas 
situaciones. Proceso de aprendizaje que según 
Roa
3 
también ocurre en torno a la sexualidad, 
donde se construyen orientaciones previas 
ante diversas expresiones de la misma, es 
decir se estructura una actitud, una 
disposición relativamente estable que inclina 
a la persona a reaccionar de forma favorable 
o desfavorable a alguna clase de estímulo y 
con cierta clase de respuesta. 
Estas actitudes en relación al ejercicio de 
la función sexual tienen una expresión y unas 
consecuencias particulares cuando se refieren 
al trabajo sexual femenino, ya que como 
expresan Benítez, M; Chávez, Y; Domínguez, 
M; Labrador, D; Montero, D y Muñiz
4
 las 
mujeres que lo ejercen constituyen un grupo 
en situación de riesgo y vulnerabilidad en lo 
social, psíquico y de salud en general. 
Además de encontrarse ante la constante 
amenaza de abusos y maltratos físicos y 
psicológicos tanto por la clientela, sus parejas 
y las instituciones de control social. 
Tal circunstancia se enmarca en un 
contexto donde la sexualidad femenina no 
siempre ha sido abordada con la objetividad 
suficiente para superar años de prejuicios y 
desigualdades que se han hecho presentes a lo 
largo de la historia de la humanidad en 
relación con el papel de la mujer en la 
sociedad, lo que provocó que el estudio de la 
sexualidad femenina se viera marcado por 
prejuicios e intereses que derivaron en la 
discriminación y desconocimiento
5
. Tal es el 
caso del trabajo sexual femenino. 
 En el ámbito de la salud, el trabajo sexual 
muchas veces ha sido abordado de manera 
marginal, centrándose principalmente en los 
aspectos de carácter epidemiológico o en las 
conductas sexuales o de riesgo que este 
pudiera representar. Sobre los aspectos 
psicológicos y que involucra la sexualidad en 
general y el ejercicio de la función sexual en 
particular para la trabajadora sexual, son 
pocos los trabajos realizados y muchos de 
ellos siguen careciendo de una visión 
holística del problema, que aborde el 
fenómeno teniendo en cuenta los 
concomitantes sociales, históricos y culturales 
además de los aportes de la sexología 
moderna
5
.  
El objetivo del presente artículo es 
comparar las actitudes hacia el ejercicio de la 
función sexual con clientes y con sus parejas 
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en las Trabajadoras Sexuales que asisten al 
Programa de Infecciones de Transmisión 
Sexual Lara; continuando de esta forma las 
recomendaciones de Sánchez
6
, que orienta a 
profundizar en las diferencias y 
particularidades que presentan las actitudes 
hacia el ejercicio de la función sexual en el 
caso del trabajo sexual femenino; ya que las 
mismas parecen estar evidenciar una 
significativa distinción dependiendo de quién 
sea el administrador del estímulo sexual, los 
clientes o sus parejas sentimentales.  
 
Objetivo General: 
Comparar las actitudes hacia el ejercicio 
de la función sexual con clientes y con sus 
parejas en las Trabajadoras Sexuales que 
asisten al Programa de Infecciones de 
Transmisión Sexual Lara.  
 
Hipótesis  
Existen diferencias significativas entre las 
actitudes hacia el ejercicio de la función 
sexual de las trabajadoras sexuales cuando 
estas se refieren a los clientes o a su pareja. 
 
MÉTODOLOGIA 
 
Tipo y Diseño de la Investigación 
 La presente investigación es de naturaleza 
cuantitativa, ya que se orientó a describir y 
explicar una realidad única y tangible, 
utilizándose para la valoración de las 
actitudes hacia el ejercicio de la función 
sexual en trabajadoras sexuales, instrumentos 
y métodos de análisis de datos de tipo 
cuantitativo. Se enmarca en un diseño de 
campo de tipo no experimental, transeccional, 
causal comparativo, con el objetivo comparar 
las diferentes características o dimensiones de 
un variable a estudiar en un momento 
específico y único, tal como indican 
Hernández, Fernández y Baptista
7
. En tal 
sentido se mediaron y compararon dos 
orientaciones de la actitud hacia el ejercicio 
de la función sexual (hacia los clientes y 
hacia la pareja), lo cual ofreció una 
caracterización de las actitudes en las 
trabajadoras sexuales en ambos sentidos y las 
diferencias entre las mismas.  
 
Variable 
La variable actitud hacia el ejercicio de la 
función sexual con clientes y pareja, es 
definida conceptualmente por Sánchez
6 
como: 
“Disposición relativamente estable que 
predispone al sujeto a reaccionar de forma 
favorable o desfavorable ante proceso de 
activación sexual que se origina cuando se 
pone en funcionamiento la unidad 
Situación/Estimulo Sexual (S/Es), Respuesta 
Sexual (Rs) y Tiempo de Funcionamiento 
Sexual (T/Fs)”. Y operacionalmente se define 
la variable en función de las dimensiones e 
indicadores señalados en el Cuadro 1. 
 
Población y muestra 
La población utilizada es de carácter finito 
ya que corresponde a las Trabajadoras 
Sexuales que acuden al Programa Regional 
de Infecciones de Trasmisión Sexual de 
Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela; 
durante un periodo de tiempo determinado. El 
muestreo es de tipo no probabilístico e 
intencional (Grande y Abascal, 2011)
8
. Se 
ejecutó por tanto, la selección estratégica de 
una cantidad limitada de informantes con la 
finalidad de recabar la información más 
óptima sobre el tema, que para el presente 
estudio estuvo conformada por una muestra 
de cincuenta trabajadoras sexuales que 
asistieron a la consulta del Programa 
Regional de Infecciones de Trasmisión 
Sexual de Barquisimeto. 
 
Instrumento de Recolección de datos  
En la presente investigación se aplicará un 
Inventario de Actitud Hacia el Ejercicio de la 
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Función Sexual para Trabajadoras Sexuales 
desarrollado por Sánchez
6
. Dicho inventario 
estará compuesto por ítems en una escala tipo 
Likert, donde cada afirmación está referida a 
las actitudes hacia el ejercicio de la función 
sexual (hacia los clientes y sus parejas) en sus 
diferentes dimensiones: Cognitiva, Afectiva y 
Conductual.  
El test consta de dos partes en las que se 
diferencian las actitudes hacia el ejercicio de 
la función sexual. La primera parte evalúa las 
actitudes hacia el ejercicio de la función 
sexual con sus clientes y la segunda evalúa 
las actitudes hacia el ejercicio de la función 
sexual con su pareja. El instrumento tiene una 
validez de contenido realizada mediante el 
“juicio de expertos” y la confiabilidad indica 
un Alfa de Cronbach de 0.90 para la escala 
general. 
El mismo puntúa las respuestas de cada 
ítem del uno (1) al cuatro (4), representando 
cuatro (4) una actitud más favorable al 
ejercicio de la función sexual y uno (1) una 
actitud menos favorable, en lo referido a lo 
evaluado en cada ítem o grupos de ítem por 
dimensión. Siendo la puntuación mínima de 
18 y máxima de 72 en cada una de sus partes, 
con una puntuación media de 45. Así como 
una puntuación mínima de 6 y máxima de 24 
para cada dimensión.  
De esta forma el inventario ofrece dos 
puntajes generales en los cuales se valora la 
actitud hacia el ejercicio de la función sexual 
con clientes (1ra parte) y con parejas (2da 
parte); puntajes que pueden interpretarse de la 
siguiente manera: 
18 a 44: Actitud Desfavorable. 
45 a 72: Actitud Favorable.  
Así mismo y siguiendo el mismo sistema 
de categorización, pueden  interpretase los 
puntajes obtenidos en las diferentes 
dimensiones de la escala (Cognitiva, Afectiva 
y Conductual) de la manera siguiente: 
6 a 15: Actitud Desfavorable. 
16 a 24: Actitud Favorable. 
 
Técnicas de Análisis de datos  
En función del cumplimiento de los 
objetivos específicos y general que se 
plantean en la investigación, se hizo uso de 
estadísticas descriptivas, específicamente se 
utilizaran distribuciones de frecuencia 
absoluta y relativas, así como medidas de 
tendencia central, además de  puntajes 
mínimos y máximos, con el objetivo de 
describir los datos obtenidos a través del 
Inventario de Actitud hacia el Ejercicio de la 
Función Sexual para Trabajadoras Sexuales, a 
nivel global y por dimensiones, para luego y 
dando cumplimiento al objetivo general 
comparar las respuestas obtenidas en cuanto a 
la actitud hacia sus parejas y sus cliente por 
medio de una T de Student; utilizando para 
ello el paquete de análisis estadístico SPSS 
versión 20.0. 
 
ANALISIS Y DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS 
 
Del análisis de los datos de identificación 
ofrecidos por las trabajadoras sexuales que 
asisten a la consulta del Programa de 
Infecciones de Trasmisión Sexual del Estado 
Lara, se desprende información que permite 
ofrecer una caracterización de la población 
estudiada.  
La edad promedio de las mujeres de la 
muestra fue de 28,9 años, siendo la edad 
mínima de 18 y la máxima de 54; con un 
tiempo promedio de 6 años dedicadas al 
trabajo sexual, siendo lo mínimo 1 año y el 
máximo 36; con una edad promedio de inicio 
en el trabajo sexual de 23,5 años y una edad 
mínima de inicio de 16 años y máxima de 31 
años. En referencia al grado de instrucción se 
evidenció que el 44,2% había culminado la 
primaria, el 50,5% la secundaria y sólo un 
5,3% contaba con formación universitaria. Un 
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55,8% tenía pareja en la actualidad mientras 
que el otro 44,2% no; 61,9% de las mujeres 
tenía entre uno o dos hijos y su orientación 
sexual es predominantemente Heterosexual 
(77,6%), mientras que 11, 2% se declara 
Bisexual y otro 11,2% no respondió.  
Los datos anteriores parecen corroborar 
los resultados obtenidos por Benítez, et. al. 
(op.cit.) y Sánchez (op.cit.) en esta misma 
población, evidenciando así la estabilidad de 
las características demográficas del grupo de 
mujeres trabajadoras sexuales que asisten a la 
consulta del Programa Regional de 
Infecciones de Trasmisión Sexual del Estado 
Lara. Los resultados expresan que en cuanto a 
la actitud general hacia el ejercicio de la 
función sexual con clientes el puntaje general 
promedio es bajo e implica una actitud 
desfavorable hacia el ejercicio de la función 
sexual con los clientes, lo mismo ocurre con 
los puntajes referidos a las dimensiones 
cognitivas, afectivas y conductuales de la 
actitud (ver cuadro 1).  
Dichos resultados adquieren mayor 
impacto para la población estudiada cuando 
se toma en cuenta que a pesar de que existe 
una disposición negativa al ejercicio de la 
función sexual con clientes por parte de las 
trabajadoras sexuales, estas se ven en la 
necesidad de mantener el ejercicio de la 
función sexual con los mismos lo que podría 
incidir en todos los aspectos relacionados con 
su ejercicio de la función sexual en este 
contexto. Tal resultado iría en concordancia 
con los datos ofrecidos por Mesas
9
 y Sánchez 
(op.cit.), quienes encontraron que existe una 
alta prevalencia de disfunción sexual en 
mujeres que ejercen la prostitución cuando el 
ejercicio de la función sexual se refiere a 
clientes y que la satisfacción sexual es 
mínima en las relaciones no consideradas 
estables. La actitud general hacia el ejercicio 
de la función sexual con las parejas, 
evidencia un puntaje general promedio alto, 
por lo cual existe una actitud favorable hacia 
el ejercicio de la función sexual con las 
parejas. Tal resultado se repite en las 
dimensiones: cognitiva, afectiva y 
conductual; evidenciando una actitud 
favorable hacia el ejercicio de la función 
sexual con la pareja en todas las dimensiones 
(Ver Cuadro 2). 
Los resultados obtenidos indican que 
existe una disposición positiva hacia el 
ejercicio de la función sexual con la pareja y 
fuera del contexto laboral de las mujeres que 
se dedican al trabajo sexual. En tal sentido y 
en consonancia con lo expresado por Bianco 
(ob.cit.) y Sira
10
, una actitud favorable hacia 
el ejercicio de la función sexual y en 
particular hacia el administrador del estimulo 
incide en la funcionalidad del ejercicio de la 
función sexual en todos sus procesos. Tal 
afirmación se ve corroborada por el estudio 
ya mencionado de Mesas (op.cit.) y Sánchez 
(op.cit.) en el cual se refleja que a diferencia 
de lo que ocurre con los clientes, en el caso 
de la pareja la función sexual no muestra 
evidencia de índices de disfunción y concluye 
refiriendo que tener pareja estable puede ser 
un factor protector del riesgo de disfunción 
sexual. 
Al comparar por medio de una T de 
student, los promedios generales como las 
dimensiones de la actitud, se acepta la 
hipótesis planteada de que existe una 
diferencia significativa a nivel general entre 
la actitud hacia el ejercicio de la función 
sexual con los clientes y con las parejas (t= -
17,384, p < 0.01), así como en sus 
dimensiones: Cognitiva (t= -13,936, p < 
0.01), Afectiva (t= -17,787, p < 0.01) y 
Conductual (t= -14,448, p < 0.01). Este 
resultado viene a confirmar lo expresado en 
otras investigaciones con trabajadoras 
sexuales que hacen referencia a formas 
marcadamente diferenciadas de experimentar 
la sexualidad cuando ésta se orienta hacia los 
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clientes en el espacio laboral y hacia las 
parejas en su vida privada; asi lo refieren: 
Belza, M.; Clavoc, P.; Ballesteros, J.; 
Menéndez, B.; Castilla, J.; Sanz, S.; Jerez, N.; 
Rodríguez, C.; Sánchez, F.; Del Romero, J.
12
, 
Dakduk
13
, Mesas (op.cit.) y Sánchez (op.cit). 
Se confirma así, que subyace a todo 
comportamiento un patrón actitudinal 
aprendido que se refleja en la expresión de la 
sexualidad humana, tal y como lo refiere 
Diéguez, J.L., A. López, E. Sueiro, F. López
14
 
al hacer referencia a las actitudes hacia la 
sexualidad.  
Se confirma así, que existe una diferencia 
significativa cuando el ejercicio de la función 
sexual es referido a los clientes y cuando se 
orienta a la pareja, haciéndose evidente 
estadísticamente la valoración negativa en los 
niveles cognitivos, afectivos y conductuales 
de la actitud hacia el ejercicio de la función 
sexual con los clientes y la valoración 
positiva cuando se orienta a la pareja. Lo que 
implica la prevalencia de contenidos 
cognitivos negativos y emociones percibidas 
como displacenteras, poco agradables y una 
conducta de rechazo si se hace referencia a 
los clientes y contenidos y afectos agradables, 
placenteros y un comportamiento orientado al 
disfrute si implican a la pareja.  
CONCLUSIONES 
Con base a los resultados obtenidos, se 
puede afirmar que dentro de la población de 
trabajadoras sexuales que asisten a la consulta 
del Programa de Infecciones de Transmisión 
Sexual de Estado Lara, existe una diferencia 
significativa entre la actitud favorable hacia 
el ejercicio de la función sexual cuando ésta 
se refiere a la pareja sentimental y 
desfavorable cuando implica a los clientes y 
al trabajo sexual; resultado que se repite en 
las dimensiones cognitiva, afectiva y 
conductual de la actitud e inciden de igual 
forma en todas las etapas y aspectos del 
ejercicio de la función sexual; la Situación 
Estimulo, la Respuesta Sexual y el Tiempo de 
funcionamiento. De tal manera que se puede 
considerar que existe un patrón diferenciado a 
nivel actitudinal, que se refleja en la 
expresión de la sexualidad humana, que 
podría incidir en la calidad y cualidad del 
ejercicio de la función sexual en los 
diferentes contextos, viéndose afectado por 
una actitud desfavorable o favorable según el 
caso; tal y como refiere Sira (ob.cit), cuando 
expresa que la actitud hacia el adminitrador 
del estimulo incide en la funcionalidad del 
ejercicio de la función sexual. 
Así mismo, se puede concluir que cuando 
la actitud hacia el ejercicio de la función 
sexual implica a la pareja se preservan las 
interacciones funcionales propuestas por 
Bianco y citadas por Zabala
15
: Afecto/Amor, 
Función Sexual Y Reproducción, en 
concordancia con los objetivos sociales o 
personales que implican una relación de 
pareja, no interfiriendo en la integridad de la 
persona. A diferencia de cuando la función 
sexual está referida a los clientes y al trabajo 
sexual, donde se pone en riesgo la integridad 
personal de la mujer que lo ejerce, ya que no 
están presentes las funciones de afecto y 
reproducción y la función sexual se ve 
supeditada a un intercambio de carácter 
comercial; haciéndose evidente en el trabajo 
sexual femenino, diversas formas de 
desigualdad, discriminación y violencia, 
presentes aun en la socio-cultura. 
Se recomienda promover líneas de 
investigación que aborden el trabajo sexual y 
en particular aquellos aspectos que aborden 
los vacíos de conocimiento sobre los procesos 
de salida de la prostitución y las 
consecuencias asociadas al ejercicio de la 
misma. Para lo cual se considera relevante 
que todo trabajo en esta área debe tener en 
cuenta las nociones y propuestas del enfoque 
de género, visibilizando así los elementos de 
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desigualdad, dominación y violencia hacia las 
mujeres, que involucra el trabajo sexual 
femenino. 
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ANEXOS 
Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de las variables implicadas (Clientes). 
 
 
Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de las variables implicadas Pareja). 
 
Cuadro 3. Diferencias entre la actitud hacia el ejercicio de la función sexual con 
Clientes y con Pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actitud General 
EFS 
Clientes 
Dimensión 
Cognitiva 
Clientes  
Dimensión 
Afectiva 
Clientes  
Dimensión 
Conductual 
Clientes 
Media 34,86 12,54 11,01 11,30 
Desv. típ. 13,547 5,019 5,002 4,977 
Varianza 183,533 25,192 25,023 24,778 
Mínimo 18,00 6,00 5,00 6,00 
Máximo 61,00 21,00 22,00 23,00 
 Actitud General 
EFS 
Pareja 
Dimensión 
Cognitiva 
Pareja  
Dimensión 
Afectiva 
Pareja  
Dimensión 
Conductual 
Pareja  
Media 65,12 21,89 22,16 21,02 
Desv. típ. 7,653 3,094 2,993 3,094 
Varianza 58,583 9,577 8,961 9,576 
Mínimo 44,00 12,00 14,00 12,00 
Máximo 72,00 24,00 24,00 24,00 
Variables Media Desviación T gl P 
Act.Cliente-Act.Pareja -30,26744 16,14670 -17,384 85 ,000 
Act.Cli.Cg-Act.Par.Cg -9,34884 6,22097 -13,936 85 ,000 
Act.Cli.Af - Act.Par.Af -11,15116 5,81381 -17,787 85 ,000 
Act.Cli.Co - Act.Par.Co -9,72093 6,23963 -14,448 85 ,000 
